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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СОСТАВНОГО КОЛКОВОГО 
БАРАБАНА С УПРУГИМ ЭЛЕМЕНТОМ ОЧИСТИТЕЛЯ 
ХЛОПКА
Джураев А.Д., Далиев Ш.Л., Ражабов О.И.
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности
Аннотация
В статье приведены схема и принцип работы очистителя хлопка от мелкого сора, включающего составные колковые барабаны 
с упругими элементами. Даны результаты полнофакторных экспериментальных исследований экспериментального образца 
составного колкового барабана. На основе изучения каждого из трех факторов на изменения очистительного эффекта очистителя 
хлопка, параметры графических зависимостей. Рекомендованы наилучшие значения факторов, при которых достигнут высокий 
очистительный эффект хлопка от мелких сорных примесей. 
Ключевая слова: Колковый барабан, хлопок, упругий элемент, сетка, частота вращения, эффект очистки.
VALIDATION OF THE PARAMETERS OF THE COMPOSITE 
COCK DRUM WITH THE ELASTIC ELEMENT OF THE 
COTTON CLEANER
Djuraev A.D., Daliev Sh.L., Rajabov O.I.
Tashkent institute of Textile and Light Industry
Abstract
In the article the scheme and principle of the work of the cleaner, cotton from small litter including composite drum construction of  with 
elastic elements are given. The results of the full-factor experimental studies of the experimental sample of the composite pin drum are 
given. Based on the study of each of the three factors on the changes in the cleaning effect of the cotton cleaner, the parameters are graphical 
dependencies. The best values of the factors at which a high purifying effect of cotton from fine weed impurities are recommended.
Keywords: Pin drum, cotton, elastic element, mesh, rotational speed, cleaning effect.
Введение.
В известной конструкции хлопкоочистительного 
агрегата секции очистки хлопка от мелкого и крупного 
сора совмещены [1]. Под щеточными барабанами уста-
новлены две пильчатые барабаны и под ними колосни-
ки образующие сетки очистки хлопка-сырца от круп-
ных сорных примесей. В секции мелкой очистки после-
довательно установлены колковые барабаны и сетчатые 
поверхности вид пыли. Основным недостатком данной 
конструкции является низкий эффект очистки хлопка 
от сорных примесей. Общий отвод выделенных сорных 
примесей, приводящий перемешивание мелких сорных 
примесей выделенные в секции мелкой очистки с выпа-
давшими крупными сорами и летучками в секции круп-
ной очистки. Это приводит  к дополнительным трудно-
стям при регенерации и повторной очистки хлопка. 
В конструкции очистителя хлопка-сырца от мелких 
сорных примесей 1ХК, СЧ-2 [1] последовательно уста-
новлены по четыре одинаковые колковые барабаны с 
сетчатой поверхностью под ними в горизонтальной пло-
скости (прототип). В данной конструкции сороотводом 
является коробка или пол, с которого периодически уби-
рают мелкий сор вручную. Основным недостатком из-
вестной конструкции является низкий эффект очистки 
хлопка из-за монотонного взаимодействия колков бара-
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банов с протаскиваемыми по сетчатой поверхности ле-
тучками хлопка. Кроме того большая запыленность воз-
духа из-за отсутствия аэродинамического отвода мелких 
сорных примесей (обычно на производстве мелкий сор 
выпадает на пол свободно по высоте 700 мм). 
Схема и принцип работы нового очистителя хлопка 
от мелкого сора. Важным является повышение очисти-
тельного эффекта очистительной секции от мелкого сора 
хлопкоочистительного агрегата путем совершенствова-
ния конструкции за счет выполнения колковых бараба-
нов с и увеличивающимся диаметрами по ходу движе-
ния хлопка, а также за счет соответствующей ступенча-
той установки оси соединенных колковых барабанов в 
агрегате [2]. 
Сущность конструкции очистительной секции хлоп-
коочистительного агрегата заключается в том, что четы-
ре последовательно установленные составные колковые 
барабаны с колками, планками и резиновыми кольцевы-
ми втулками выполнены на оси второго и четвертого ба-
рабанов, установлены ниже на 25÷30 мм относительно 
осей первого и третьего барабанов, соответственно пло-
щади сетчатых поверхностей будут большими в общей 
совокупности. При этом диаметр каждого последую-
щего барабана выполнен большим на 18÷30 мм (размер 
летучек), чем диаметр предыдущего барабана. Это по-
зволяет протаскивание летучек хлопка по зонам очист-
ки без торможения, так как линейная скорость колков и 
планок каждого последующего барабана будут больши-
ми, чем скорости колков и планок предыдущего бараба-
на. Смешения осей барабанов приводят к увеличению 
площади зоны протаскивания за счет увеличения траек-
тории движения летучек хлопка, что позволяет увеличе-
ние очистительного эффекта.
Очистительная секция хлопкоочистительно-
го агрегата содержит (см.рис.1) корпус 1, установ-
ленные в ним в горизонтальной плоскости барабаны 
2 состоящие из цилиндра 4 с колками 5 и планками 6, 
установленные на валу 7 посредством ступицы 8 и рези-
новых кольцевых втулок 9.  Оси второго и четвертого ба-
рабанов 2 установлены ниже на 25÷30 мм относительно 
осей первого и третьего барабанов 2. Диаметры каждого 
последуюмого барабана 2 выбран большим на 18÷30 мм 






























-диаметры соответственно первого, 
второго, третьего и четвертого барабанов 2.
Выбор диаметра параметра каждого последующего 
барабана 2 большим на 18÷30 мм, чем диаметр предыду-
щего барабана позволяет протаскивание летучек хлопка 
по зонам очистки без торможения, так как линейная ско-
рость колков 5 и планок 6 каждого  последующего бара-
бана 2 будет больше, чем скорость колков 5 и планок 6 
предыдущего барабана 2.
( ) 32 12 1 9 15 10 ;2
d dV V ω ω−− − = = ÷ ⋅ 
 
( ) 33 2 9 15 10 ;V V ω−− = ÷ ⋅                     (2)









-линейные скорости колков и планок 
соответственного первого, второго, третьего и четверто-
го барабанов 2, ;ω - угловая скорость барабанов 2. 
Экспериментальное изучения влияния параме-
тров на эффект очистки. Для определения влияния ос-
новных параметров секции мелкой очистки на очисти-
тельный эффект по мелкому сору был изготовлен опыт-
ный образец составного колкового барабана с упругой 
втулкой и проведены полнофакторные эксперименты. В 







Значения факторов Пределы 
изменения-1,682 -1 0 +1 +1,682
Частота вращения колкового барабана, n-об/мин Х1 364 380 430 480 514 50
Зазор между колковый барабаном и сеткой, 
t-мм
Х2 16 17 20 23 25 3
Круговая жесткость упругой втулки колкового 
барабана, v-Нм/рад 
Х3 0,1318 0,2 0,3 0,4 0,4682 0,1
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Рис.1. Очиститель хлопка от мелкого сора.
а – общий вид очистительной секции агрегата
б – колковый барабан в разрезе.  
За выходной фактор выбран очистительный эффект 
хлопка-сырца по мелкому сору. 
На основе методики приведенной в работе [3] были 
приведены соответствующие расчеты и эксперименты, 
согласно которых было получено следующее регресси-
онное уравнение:
1 2 3 1 2
2 2 2
1 2 3
38,81 1,81 1,71 1,08 0,63
0,2 0,2 0,21
Y x x x x x
x x x
= + − + − −
− − −
  (3)
Адекватность уравнения регрессии был произведен 
по критерию Фишера [3]. Для оптимизации параметров 
уравнение (3) был приведен в следующий вид:
3 5 2 2 3 2
4,04 1,84 2,03 0,225
4 10 8 10 0,022 10
zÌ n t v
n t n t v− − −
= − + + + −
− ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − −    (4)
Решение задачи и анализ результатов. Численное ре-
шение (4) произвели в программе Excel в ПК. На рис.2 
приведены графические зависимости изменения очисти-
тельного эффекта от изменения фактора Х1. При этом на 
рис.2, новая первая получена при нижних значениях Х2 и 
Х3, вторая кривая при промежуточных значениях, третья 
кривая при высоких значениях факторов Х2 и Х3. 
Рис. 2. Графики изменения очистительного эффекта 
от изменения частоты вращения составного колко-
вого барабана с резиновой втулкой.
При частоте вращения колкового барабана 380 об/
мин эффект очистки 30% (См. рис.2, график 1), при 
n=450 об/мин эффекта очистки доходит до 36,8%,  а 
в дальнейшем увеличении до n=480 об/мин, эффект 
очистки снижается до 38%. Во втором графике на 
рис.2 при х2=20 мм, х3 =0,30·10
4  Нм/рад эффект очист-
ки доходит до 33,8%, при n=380 об/мин, а при n=447 
об/мин, эффект очистки 39,6%, а при n=480 об/мин, 





=0,40·104  Нм/рад и 
n=438 об/мин, эффект очистки будет 29,7%, а при 438 об/
мин Мz = 35,2%, при n=480 об/мин снижается до 32,1%. 
Рис. 3. Графики изменения очистительного эффекта 
от изменения расстояния от конца колков до сетки.
При значениях х
1
=380 об/мин и х
3
=0,20·104  Нм/рад 
очистительный эффект получен 30,1% и при х
1
=19 мм, а 
при х
2
=17 мм, Мz = 30,8%, при х2=23 мм эффект очист-
ки снижается до 28% (1-й график на рис.3). Во втором 




=0,30·104  Нм/рад 
очистительный эффект составил 39,2%. При х
2
=17 мм, и 
х
2
=18 мм, Мz = 39,8%, а при 23 мм эффект очистки сни-
жается до 36%. В третьем графике на рис.3 наибольший 
Djuraev A.D., et. al. / ACTA TTPU 2 (2018)  86-89
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очистительный эффект хлопка от мелкого сора доходит 








Рис. 4. Графики изменения очистительного эффек-
та от изменения коэффициента круговой жесткости 
резиновой втулки.




=17 мм и 
при х
3
=0,20·104  Нм/рад эффективность очистки составил 
30,1%, а при х
3
=0,30·104  Нм/рад получен наибольший 
эффект очистки 33,2%. Анализ графиков 2 и 3 на рис.4 
показал, что максимальное значение Мz = 38,3% получен 
при х
3
=0,35·104  Нм/рад. 
Согласно анализа проведенных исследований ре-
комендуемыми значениями являются n=444 об/мин, 
t=19mm, v=0,35·104  Нм/рад, при которых получен макси-
мальной эффект очистки хлопка от мелкого сора-39,9%.
Выводы.
На основе анализа существующих конструкций очи-
стителей хлопка от мелкого сора была рекомендована 
новая эффективная схема очистителя. Полнофакторны-
ми экспериментами обоснованы оптимальные значения 
параметров зоны очистки. 
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